



時間：2015年 10月 17日（六） 
地點：國立臺灣師範大學圖書館校區 科技與工程學院 3樓會議室 
時間 議                   程 


































































    ※ 召集人：李理事長憲榮、施副理事長正鋒 
※ 聯絡人：胡秘書長茹萍、丁秘書俐文、林秘書逸茜（02）23568098 
